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 خطر در رانندگان مراجعه کننده بهپر یو رفتارها یسبک زندگ نیرابطه ب یبررس
 زدیبار شهر  انهیپا 
 
 ، 4شیراندی، جواد خ2زادهیعل هیسم، 3یریام ی، محمد مقدس2ی، رابعه آق آتابا1آبادفیشر یمروت یعلمحمد
 5یصادق سعیده، 5وربهره یول
 چکیده
 یبررسد باهدد لذا پژوهش حاضر  ؛ناسالم قرار دارند یدر معرض سبک زندگ شتریخود ب یرکا طیشرا لیرانندگان به دل مقدمه:
 انجام گرفت. زدیبار شهر  انهیدر رانندگان مراجعه کننده به پا پرخطر یو رفتارها یسبک زندگ نیرابطه ب
در دسدتر بدود.  یریگوش نمونهانجام شد. ر زدیبار شهر  انهیرانندگان پا یبر رو 1797در سال  یپژوهش مقطع نیا ها:روش
 یهداشدند و توسط آزمون یورآپرخطر گرد یو پرسشنامه محقق ساخته رفتارها یپرسشنامه، سبک زندگ 2اطلاعات با استفاده از 
قدرار  لیتحلوهیمورد تجز 22نسخه  SSPSافزار و با استفاده از نرم کیون لجستیو رگرس طرفهکی انسیمستقل، وار یادو نمونه t
 گرفتند.
 %51/9مخددر و مدواد کنندهمصر  %42 ان،یقل کنندهمصر  %44/7 گار،یس کنندهمصر  %75/9آن بود که  انگریب جینتا یج:نتا
وجدود داشدت. درآمدد و  یداریو مواد مخدر ارتباط معن گاریبا مصر  س یسبک زندگ ریمتغ نیهمسر بودند. ب ریارتباط با غ یدارا
هل با مصر  أت نیب نیرا نشان دادند. همچن یداریارتباط معن یموردبررسپرخطر  یرفتارها یخانواده با تمام دور از یتعداد روزها
 شد. افتی یداریو مواد مخدر ارتباط معن انیبا مصر  قل لاتیتحص بین و همسر ریو ارتباط با غ انیقل
 یریشدگیپ لیو اسدتفاده از وسدا ی  انواع مواد دخاناز مصر یریشگیجهت پ یامداخله یهاانجام برنامه گیری:بحث و نتیجه
پرخطدر در  یو کاهش رفتارها یدر بهبود سبک زندگ یانیتواند نقش شایم یزشیآم یهایماریاز انتقال ب یریمناسب جهت جلوگ
 داشته باشد. رانندگان




باشدد هدد  ح لدا  یم یزندگ از یبخش یسبک زندگ
از  یهدام  فیدط  حبر احن دد اسدو    افتنی دتحقد  
ح زمدر  انمدا   یهدد افدرا   ح زنددگ ییهداویدفعال
بدد  یسدبک زنددگ یبد عبداحت .)1( باشد، می هندیم
شدو  هدد ی  معمو  ح زاند گفتد م یعا  یهاویفعال
هدا ویدفعال نیبرند   ایهاح مد خو  ب یافرا   ح زندگ
اسدو، هدر فدر   ح  رگد احیثأهدا تآن یزندگ یبر ح 
اسو. انتخاب سبک  مختاح خو  یانتخاب سبک زندگ
فدر     ی ح احتقدا  سدتمت یا یدز ریثأسالم تد یزندگ
بدا انتخداب آن فدر   رایز ؛ها  اح یماحیاز ب یریشگیپ
 ویدمناسب، فعال ییغ ا میحژ ویحعا لیاز قب یاقدامات
 ح  یسدازمدنی  ا اتیدعدد  مردرد  خان ،یجسمان
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 گونددنیاحا  یسبک زنددگ   همکاحان mahrekcoC
از  ییالگوهدا یسدبک زنددگ« هدد دندهنیمد فیدتعر
مر     مطاب  بدا  یهابر انتخاب یسالم مبتن یحفتاحها
 rebeW). از نظدر 3(» آندان اسدو یزنددگ ویدموقع
ا   هدبدر انتخداب محوحسدتمو یزنددگ یهداسدبک
هسدتند.  یمتکد ، ح  سترس مر   یزندگ یهافرصو
 ویطبقد، سن، جنس، قوم :از نداها عباحتفرصو نیا
 یهدامناسب هدد انتخداب یساختاح یرهایمتغ گری   
 یهدا بدراانتخداب نی. ا هندیحا شکل م یسبک زندگ
مردرد  دن،یهشد گاحی ح موح  س مینموند شامل ترم
 هدانیدمشدابد ا ی حزش   امدوح ،ییغد ا میالکل، حژ
هدا انتخداب نیمنتج از هنش متقابل ب یهستند. حفتاحها
 یمنفد ایدمثبو    یبهداشت جیتوانند نتایمها   فرصو
 ).4 اشتد باشند (
احتقدا  سدط   یبدرا ییهدافرصدو یهاح یهاطیمح  
 کیدسداعات عمدر  شتریب رایز ؛ستمو انسان هستند
 هداآن یهدامدرتبط بدا شدغل یهاح یهاطیفر   ح مح
لداهم  طیل ا با شناخو   اصتح شرا ؛شو یم یسپر
 ح  ی  تحدوتت برحگد رییدتوان تغیها مطیمح نیبر ا
   یزنددگ و یبهبو  ش مدینت  حستمو افرا     احتقا 
 ).5هر  ( ما یهاح جامعد ا یر هاین ی حبهر 
بهداشدو  ح لدا   یطب  گراحش سدازمان جهدان بر  
جهان بدد ع دو  ریم  حصد از مرگ 60لاضر لد   
حقدم  ح  نیدا هدی حلالباشد. یناسالم م یسبک زندگ
حسد، ی حصد م 60بد لد    توسعد حلا  یهشوحها
 55بدد  6362حقدم تدا سدا   نیشو  هد ایم ینیبشیپ
 ).0برسد ( یجهان ریم  حصد مرگ
مشاغل بد ن تحرک  ازجم د یشغل حانندگ  
 ای ح  ن شو . طب  مطالعات انما  شد یم یبندطبقد
تواند از یم یعر ق-یق ب یهایماحیاز ب یبخش برحگ
 ،0باشد ( یریشگیقابل پ یزندگ و یش راتییتغ  یطر
 ،2 ،5( رانی). با توجد بد مطالعات انما  شد   ح ا1 ،5
ناسالم    یاز سبک زندگ یناش یفاهتوحها سکی، ح)1
 اح     ییبات وعی ح حانندگان هشوح ما ش یربهداشتیغ
هستند هد  یگرفو هد حانندگان گر ه مدیان نتتویم
ها   یماحی ح معرض خطر ب گری  یهااز گر   شیب
سبک  یاز آن قراح  احند   برحس یعواحض ناش
.  ر یتوجد قراح گموح  شتریب یستیها باآن یزندگ
معمو   یهاویناسالم  ح هناح فعال یسبک زندگ
اخص بر ش یحانندگ نیاسترس    حک از قوان ،یزندگ
 رین ونی ح حانندگان هام ی قوع لوا ث حانندگ
هد  یاز موضوعات مهم یکیاما ؛ )9(اسو  رگ احیثأت
پرخطر  ی اح  حفتاحها یبا سبک زندگ یحابطد تنگاتنگ
 دده تنددهس اییدهحفتاح ،پرخطر یهاحفتاباشد. حیم
 احقر خطر ضمعرافرا  حا  ح  تیدبهریس   تمودس
    بد پرخطر یهاحفتاح سادسا ندیا بر. هد می
 هاییحفتاح املدشا      گر. میشوند یمددتقس   ردگ
 ددبحا   ردف  ودخ تمودس هاآنبر ز  هد شوندمی
 هد هستند هاییحفتا    ح   گر   از ندامی ردخط
 تهدیدحا  جامعد ا فرا گردی  تیددسحنددت   ودستم
 ).61( میهند
 اند هدد عدت   بدر عوامدل خطدرمطالعات نشان  ا    
 ،یتحرهدهممانندد  لیقابدل تعدد یهنند  ستمت دیتهد
) هم بو ن 1ناسالم ( یی  عا ات غ ا اتیمررد  خان
ناسددالم  ح  یزمددان اسددترالو، اسددتفا   از غدد اها
از شدغل  یناشد یهدا  استرس یحاهنیب یهاحستوحان
افدرا   ح  ریسدا از شدتریگدر   ب نیدشدو  ایباعث مد
). 11( درن دیناسدالم قدراح بگ یمعدرض سدبک زنددگ
از آن اسدو هدد حاننددگان  یلداه یمطالعات متعدد 
 ح  یی ح معرض خطر بدات ،یطوتن یرهایمس ونیهام
 یمنتق دد از حا  تمداس جنسد یهداحابطدد بدا عفوندو
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باشدند. یم یر سی  یاهنوع عفونو نیاز ا ییهانموند
 یهمکداحان حفتاحهدا  ندد  بر اساس مطالعد معداحد
 یرهایمسد ونیحاننددگان هدام نی ح بد پرخطدر یجنس
تدوان از آن یباشدد   نمدیهم بات مد رانی ح ا یطوتن
 ).21غف و نمو  (
پرخطدر  ح هنداح مردرد  یجنسد یحفتاحهدا وعیش  
 یباشدد. از طرفدیهشداح  هند  م یتی ضعمخدح موا 
 ح مددا   از هاندد    ریدبر اساس مطالعات، استفا   غ
از  یخطرات  ح بستر نیباشد. ایم عیحانندگان شا نیب
منتق دد از حا   یهدایمداحی ح حابطدد بدا ب نییپا یآگاه
سدتمو  یعمدوم مراقبوبد  ی  فقدان  سترس یجنس
حا بددتر  طی، شراگر   نی ح ا یهاح طیبا توجد بد مح
 ).31( دینمایم
   یزنددگ و یاحتبداش شد نیدی ح جهدو تع reloM  
امدا  ؛) انما   ا 0( یاحانندگان جوان مطالعد یحفتاحها
مطالعات انما  شد   ح جهان  ح حابطدد بدا حاننددگان 
نظدر قدراح حا مدد ی) همتر سبک زندگ41-62( ونیهام
هدد  ح  یبا  جو  تعد  مطالعدات نیعت   بر ا .اند  ا 
 ح حابطد با حانندگان انمدا  شدد  اسدو، تعددا   رانیا
 لیداز قب یپرخطدر یا حفتاحهداهاز آن یمعد   احیبس
مخددح حا  ح   مردرد مدوا  منین داا یحابطدد جنسد
 هدد نیداند. با توجد بد اخو  لحاظ نمو   یهایبرحس
 ح  یهدارگدر  یز نیتدرمهدم  جدر ونیحانندگان هدام
شدامل  یمنتق د از حا  جنسد یهایماحیمعرض خطر ب
 دیدنق  لیحاننددگان  سدا نی)، همچن12باشند (یم دزیا
هشدوح از مدوا   ویجمع نیانگیبرابر م 4/5 یهرش نیب
 شیاز پ شیب خلأ نی)، ا22هنند (یآ ح استفا   ما یاعت
مطالعدد  ح نظدر  اح  حابطدد  نیل ا ا ؛هندیم داینمو  پ
راجعد هنند  دم یهاونیحانندگان هام یسبک زندگ نیب
 سدیپرخطر  ح آنان مقا یحا با حفتاحها ر یباح  اندیبد پا
 .   دینما
 
 هاروشمواد و 
 ی یتح  -یفتوصی ،یمطالعد مقطع کیپژ هش لاضر 
 دیانما  شد. جامعد پژ هش، ه  0931بو  هد  ح سا  
بو . با توجد بدد  ر یباح شهر  اندیحانندگان شاغل  ح پا
پرخطدر  ح حاننددگان  یحفتاحهدا وعیش یمطالعات قب 
ندوع ا    ی) هدد بدا خطدا32برآ ح  شد  بو  ( 12/9
 دیدنفر محاسدبد گر  691 ندلمم نمو =d6/2   6/56
نفدر لحداظ  662پدژ هش  نی ح ا شتری قو ب یهد برا
حاننددگان  نی ح  سدترس از بد صوحتبدها شد. نموند
 ح   بد مطالعدد  طیانتخاب شدند. شرا اندیشاغل  ح پا
 ویحضدا دئدسا  سابقد هداح، احا کی احا بو ن لداقل 
 ج از خدر احیدآگاهاند جهو شدرهو  ح مطالعدد   مع
 بد شرهو  ح مطالعد بو .  ویعد  حضا لعدمطا
 انددیبو     ح پا فایخو ا صوحتبدها پرسشنامد لیتکم
سدوا  یانما  گرفدو.  ح مدوح  افدرا  بد ر یباح شهر 
نظدر حا اتت حا خواندد   جدواب مدوح ؤپرسشگر سد
پرسشددنامد سددبک      یددهددا از طرعتمددو ز .  ا  
 پرخطدر یفتاحهدا  پرسشنامد محق  سداختد ح یزندگ
 . شدند یآ حجمع
ا    هددد آن ؤس 65 ی احا یپرسشنامد سبک زندگ  
 فید. طبدو  یزنددگ یهداابعا  مخت ف سبک یابیاحز
اسدو. بدد  یانددیگر 4 کدرتیآن از نوع ل ییپاسخگو
  3نمدر   شددی  هم 6هرگر نمدر   ندیهد بد گر یاگوند
بعد شامل سدتمو  61 ی. پرسشنامد فوق  احاشد ا   
 یددحست ددد)،  حزش   تن1-0اتت ؤسدد( یسددمانج
اتت ؤسد( ددیدادر   زن   تغدنتد، ه)9-51اتت ؤس(
)، 32-92اتت ؤسدهدا (یماحیاز ب یریشگی)، پ01-22
 تمو د)، س63-03اتت ؤدس( یناختدشو ح اندستم
اتت ؤس( ی)، ستمو اجتماع53-24اتت ؤس( یمعنو
اتت ؤسدمخددح ()، اجتناب از  اح ها   مدوا  34-94
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 .بو  )40-65 اتتؤس( یطیستمو مح
مربدوش بدد هدر بعدد،  ازید سو آ ح ن امتد ب یبرا    
اتت مربدوش بدد آن بعدد بدا هدم ؤس ازاتیممموع امت
 یه د ازید سدو آ ح ن امتد بد ی  بدرا دیدجمدع گر 
اتت با هم جمدع ؤهمد س ازاتیپرسشنامد، ممموع امت
 ازی د  لدداهثر امت 6پرسشدنامد  ازی دشدد. لدداقل امت
 .بو  612پرسشنامد 
 ،یعدام  لی  همکاحان با استفا   از آزمون تح  یلع   
حا هدد ابدراحی  یساز  پرسشدنامد سدبک زنددگ ییح ا
 یسدبک زنددگ رییگ  انداز  یابیبرای احز یچندبعد
 ایدنامد پرسشد ییایدقراح  ا ندد   پا دییاسو، موح  تأ
 6/50اعتما  آن با اسدتفا   از آلفدای هر نبدا   ویقاب 
 ).  42محاسبد شد (
 یااز پرسشدنامد پرخطدر یسدنمش حفتاحهدا جهدو
متدون  یاستفا   شد هد توسط محققان   پس از برحس
 یمشدابد، طرالد قاتیاستفا   شد   ح تحق ی  ابراحها
 پرسشدنامد ب دا محاسدبد نی دا ییمحت دوا یدیشدد. ح ا
 tnetnoC(   RVC )oitaR ytidilaV tnetnoC(
 ندلبا اسدتفا   از نظدرات پا IVC )xednI ytidilaV
  متخرران لوز   دیخبرگان هد شامل    تن از اسات
 یبو ندد   بدا برحسد یشناسدآموزش بهداشو   ح ان
اتت ؤاز سد کید   ضدوح هدر  یمرتبط بو ن، سا گ
 مدواح  دیده  یبرا IVC   RVC رانیانما  گرفو.  م
 ،ییایپا یابیاحز یبو . برا رشیموح پا   6/60ل لداق
نفدر از حاننددگان  61 ح  مدباز آزمون پرسشدنا -آزمون
ح ز  61نظر   بدد فاصد د از جامعد موح  جدامشابد   
 انما  گرفو. 
بخدش ا   بدد  ،   بخدش بدو  یپرسشدنامد  احا نیا
اختردا  اشدو    کید موگراف یهایژگی  یبرحس
سدن  یجهدو برحسد بیدد ترتا  بو  هد بؤس 0شامل 
هل، سدابقد  أت وی ضع تت،ی، سط  تحرهنند شرهو
 یح زهاشدباندتعددا   ون،یهدام یفر   ح شغل حاننددگ
فدر  از  یابیدهفتد هد حانند    ح از خانوا   بدو    احز
ا  مرتبط بدا سدن   سدابقد ؤمقداح لقوق خو  بو . س
 ری  سدا یخدال یبدا اسدتفا   از جدا ونیهدام یحانندگ
 شد. د یسنم یاندیچندگر صوحتبدت اتؤس
 یاتت مربوش بد حفتاحهاؤس رند ی حبرگبخش        
ب دد،  یهدانددیا  بو  هد بدا گرؤس 21  شامل  پرخطر
 ازجم دد پرخطدر یحفتاحها ی انم بد برحسی  نم ریخ
 ،یقدیمخدح ترحمخدح، موا موا  ان،ی، ق گاحیمررد س
 یبدا هسد یجنس استفا   از سرنگ آلو  ،  اشتن حابطد
 کیخطدر  ح شدر یحفتاحهدا ویاز همسر    ضع ریغ
پر اخدو هدد شدامل مردرد مدوا  یفدر  مد یجنسد
پدو   یبد ازا یحابطد جنس یبرقراح ،یقیترح صوحتبد
   یجنسد ای یمقاحبت ر اح،ی اگ یهایماحیبد ب    ابتت
 بو .  VIH ای دزیا یماحیب
از پاسدخگو  گاحیمردرد سد رانیدم نیدیجهدو تع  
ح زاند خدو   یمررف گاحیستد شد هد تعدا  نخ سخوا
مردرد  رانیم نیی. جهو تعسدیبنو یخال یحا  ح جا
 اید کی ،یحیتفر صوحتبدگا  گا « یهاندیاز گر انیق 
 هدر   باح  ح هفتدد    ای کیاز  شیهفتد، ب    باح  ح
بداح مردرد  نیخدرآ نیدیاستفا   شد. جهو تع »ح ز
 یبدا فدر  یطد جنسد اشتن حاب نیمخدح   همچنموا 
ح ز گاشدتد،  ح  5 ح طی « یهاندیاز همسر از گر ریغ
طی ما  گاشتد،  ح طی سد ما  گاشتد،  ح طدی سدا  
» آ ح گاشتد، بیش از یک سا  قبل   بدد خداطر نمدی
حفتاح اسدتفا   از سدرنگ  یاستفا   شد   جهو برحس
 یبا فدر  یحابطد جنس نیآلو     استفا   از هاند   ل
 ،ی، گداهندحتبدهرگر، «ها شامل ندیسر، گراز هم ریغ
ها ندیگر دیه  یگ احبو . نمر  »شدیاغ ب ا قات   هم
  هند نشدانهد نمرات همتر  یبد نحو، شر ع شد 1از 
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 SSPSافدراح لاصدل از پدژ هش  ح ندر  یهدا ا    
هدای   بدا اسدتفا   از شداخص ند اح   شد 22نسخد 
   نیانگیدم ،ی حصد فرا ان ،یفرا ان رینظ یفیتوصآماح 
مسدتقل،  یهدای تدآزمدون نی  همچند احیدانحراد مع
 ح  کیلمسدت ونی  حگرسد طرفددکی انسی اح لیتح 
 احقدر لیدتح  دیدمدوح  تمر 6/56 ی احیسدط  معند
 .ندگرفت
ممدوز از همیتدد اخدتق  انشدگا    یتحق ی ح ابتدا  
بددددا هددددد اخددددتق   ر یددددع ددددو  پرشددددکی 
گرفتددد شددد.  ح  941.5931.CER.HPS.USS.RI
مخت دف  یهداشدد هدد قسدمو یمطالعد لاضر سدع
شوند هد از بدر ز هرگوندد  یطرال یاگوندبدپژ هش 
بدد عمدل  یریتا لد ممکدن ج دوگ یمشکتت اختق
 ح خردو  ی  هداف امعج حاتیتوض نی. همچندیآ
 ویمطالعد  ا   شد. حضااهداد پژ هش بد افرا  موح 
شدرهو  ح پدژ هش هسدب شدد.  یبرا یبآگاهاند هت
 بو . ی  نشان یخانوا گها فاقد نا    نا پرسشنامد
 یهاجهو ج ب اعتما  حانندگان  ح جهو احائد پاسخ
 پرخطر ی ح موح  حفتاحها مخروصاً  ی حسو    ق
هدا اطتعات بدد آن نی ح موح  محرماند بو ن ا یجنس
 ح طدرپرخ یاتت حفتاحهاؤ ا   شد. س یهاف نانیاطم
 شدند. یپرسشنامد طرال یانتها 
 
 جینتا
شرهو  ونینفر از حانندگان هام 662مطالعد  نی ح ا  
 اندمی   سا  64/5±9/01ها سن آن نیانگی اشتند هد م
   52حانند   نیترسا  بو . جوان 64ها سن آن
تعدا   نیانگیسا  سن  اشو. م 00حانند   نیترمسن
 01/4 یگاحیافرا  س نی ح ح ز  ح ب گاحینخ مررد س
 انیهد ق  ینفر 00 نی. از ببو نخ  61  مد آن  اندی  م
   یحیتفر صوحتبد حصد  00/2نمو ند، یمررد م
. دندیهشیم انی   باح ق  ای کی یا حصد هفتد 91/3
 حصد از  20/0مخدح، هنند  موا مررد 04 نیاز ب
هفو ح ز گاشتد موا  مررد نمو    یافرا   ح ط نیا
مخدح هنند  موا  حصد از افرا  شرهو 4/2ند. تنها بو 
بر  ینمو ند. نمر  سبک زندگیمررد م یقیترح
افرا  شرهو هنند   ح  کی موگراف اتیاساس خروص
این  . بر اساسآ ح   شد 1مطالعد  ح جد    نیا
   گاحیهنندگان سمررد یسبک زندگ ازیجد   امت
بو  هد  ی همتر از افرا یمعنا اح طوحبدمخدح موا 
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 های دموگرافیکک و مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره سبک زندگی بین گروهیهای دموگرافتوزیع متغیر :1جدول 
 
 eulav-P میانگین و انحراف معیار درصد فراوانی فراوانی  متغیر
 2/81 209/2±13/6 29/0 80 ابتدایی لاتیتحص
 209/2±33/9 20/2 22 راهنمایی 
 309/8±60/0 62/2 999 دیپلم 
 209/2±13/6 0 2 پلمیدفوق 
    3 دهیعدم پاسخ 
 2/029 909/22±20/6 22 829 سال و کمتر 22 سن
 209/32±03/2 62 01 سال 22بیشتر از  
    2 دهیعدم پاسخ 
 2/2 309/22±03/02 82/8 629 متأهل تأهل تیوضع
 109/8±30/2 29/2 93 مجرد 
 299/9±69/8 2/2 99 مطلقه یا همسر مرده 
    0 دهیعدم پاسخ 
 2/20 209/8±63/2 00/2 22 خیلی کم درآمد تیوضع
 199/2±93/8 33/3 66 کم 
 809/2±20/32 33/3 66 متوسط 
 109/0±29/8 29/2 90 خوب 
    0 دهیعدم پاسخ 
 2/92 199/22±23/2 82/1 399 بله نهروزا گاریمصرف س
 239/8±10/2 92/9 12 خیر 
    8 دهیعدم پاسخ 
 2/32 609±30/2 22/1 88 بله یهفتگ انیمصرف قل
 009/6±23/6 22/9 829 خیر 
    2 دهیعدم پاسخ 
 2/922 229/2±23/2 30/8 62 بله یمخدر هفتگمصرف مواد
 109±20/6 62/0 229 خیر 
    2 دهیعدم پاسخ 
 2/02 209/22±93/2 26/9 209 بله از همسر ریبا غ یرابطه جنس
 909/3±80/2 23/1 86 خیر 
    2 دهیعدم پاسخ 
 2/69 809±20/3 29/6 10 روزشبانه 0تا  9 دور از خانه در هفته یتعداد روزها
 609/9±20/9 22 11 روزشبانه 2تا  3 
 299/8±63 23/2 22 یا بیشتر روزشبانه 2 
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   شیمد خوب با افراآ ح وی ضع 2بر اساس جد   
 3 یهاگر  ری ح ز ،  ح از خاند یتعدا  ح زها
احتباش  گاحیبا هاهش مررد س شتریب ای ح زشباند
 نشان  ا ند. یمعنا اح
 
 
 های دموگرافیک و عوامل مرتبط با آنشیوع مصرف سیگار در گروه :2جدول 
 eulav-P نسبت شانس خام درصد افراد سیگاری سیگاریتعداد افراد  غیر (تعداد)مت 
  9/22 62/3 82 )329( سال و کمتر 22 
 2/922 9/60 96/8 22 )18سال ( 22بیشتر از  سن
     )8( یدهعدم پاسخ 
  9/22 22/2 09 )20ابتدایی ( 
 2/020 9/16 22/2 93 )22راهنمایی ( 
 2/212 0/22 06/2 86 )129( پلمیدفوقدیپلم با  لاتیتحص
     )29(یدهعدم پاسخ 
  9/22 82/2 88 )229متأهل ( 
 2/100 2/06 62/2 29 )23مجرد ( تأهل تیوضع
 2/111 - 229/2 99 )99مطلقه یا همسر مرده ( 
     )1( یدهعدم پاسخ 
  9/22 32/3 20 )22خیلی کم ( 
 2/100 9/36 26/2 13 )26کم ( 
 2/696 2/08 82/2 03 )66متوسط ( درآمد تیوضع
 2/692 2/20 28/2 89 )90خوب ( 
     )8(یدهعدم پاسخ 
  9/22 08/9 30 )80( روزشبانه 0یا  9 
 2/602 2/23 82/3 62 )61( روزشبانه 2یا  3 دور از خانواده در هفته یتعداد روزها
 2/222 2/00 22/2 23 )26یا بیشتر ( روزشبانه 2 
     )1(یدهدم پاسخع 
 
 
 ح  انی، شانس مررد ق 3بر اساس جد   
 ،پ می فوق ای پ می  ی یتحر وی ضع یهارگر  یز
 ویمط قد   همسر مر  ،  ضع یخانوا گ وی ضع
 یهاگر  لقوق هم، متوسط   خوب، نسبو بد 
 ح  انیشانس مررد ق  نی. همچنبو  شتریمرجعشان ب
 بو نداز خاند   ح  شتریب ای ح زشباند 3هد  یحانندگان
از خاند  ح زشباند 2هد همتر از  ینسبو بد حانندگان
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 و عوامل مرتبط با آن کیدموگراف یهادر گروه قلیانمصرف شیوع  :3جدول 




 eulav-P نسبت شانس خام
  9/22 22/8 22 )229( سال و کمتر 22  
 2/261 9/92 22/9 92 )91سال ( 22بیشتر از  سن
     )2دهی (عدم پاسخ 
  9/22 10/6 8 )20ابتدایی ( 
 2/933 9/36 22/2 00 )22راهنمایی ( لاتیتحص
 2/222 0/92 92/3 82 )399( پلمیدفوقدیپلم یا  
     )6دهی (عدم پاسخ 
  9/22 92/0 36 )329متأهل ( 
 2/262 9/23 82/2 29 )93مجرد ( تأهل تیوضع
 2/092 29/10 21/1 29 )99مطلقه یا همسر مرده ( 
     )2دهی (عدم پاسخ 
  9/22 29/1 2 )22خیلی کم ( 
 2/922 2/08 22/2 93 )26کم ( 
 >2/922 6/23 22/2 63 )66متوسط ( درآمد تیوضع
 >2/922 29/22 66/2 29 )90خوب ( 
     )2دهی (عدم پاسخ 
  9/22 22/2 90 )80( روزشبانه 0یا  9 
 2/692 2/93 82/2 82 )11( روزشبانه 2یا  3 دور از خانواده در هفته یتعداد روزها
 >2/922 2/39 20/1 19 )86یا بیشتر ( روزشبانه 2 
     )2دهی (عدم پاسخ 
 
 
   ی یتحر وی، با بهبو   ضع4بر اساس جد   




  ح از خاند  شانس مررد  یتعدا  ح زها شیافرا
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 و عوامل مرتبط با آن کیدموگراف یهادر گروه مواد مخدر مصرفشیوع  :4جدول 
 کنندهمصرفتعداد افراد  متغیر (تعداد) 
 مواد مخدر
کننده فدرصد افراد مصر
 مواد مخدر
 eulav-P نسبت شانس خام
  9/22 90/1 30 )229( سال و کمتر 22 
 2/012 9/60 60/9 30 )88سال ( 22بیشتر از  سن
     )2دهی (عدم پاسخ 
  9/22 13/3 99 )80ابتدایی ( 
 2/820 2/22 60/1 29 )02راهنمایی ( 
 2/392 2/03 29/9 19 )999( پلمیدفوقدیپلم با  لاتیتحص
     )1دهی (عدم پاسخ 
  9/22 20/2 23 )229متأهل ( 
 2/228 2/18 00/6 2 )93مجرد ( تأهل تیوضع
 2/236 2/86 89/0 0 )99مطلقه یا همسر مرده ( 
     )8دهی (عدم پاسخ 
  9/22 33/3 29 )22خیلی کم ( 
 2/222 2/22 20/2 29 )36کم ( 
 2/002 2/33 29/3 1 )36متوسط ( درآمد تیوضع
 2/232 2/36 30/8 2 )90خوب ( 
     )8دهی (عدم پاسخ 
  9/22 2/2 0 )20( روزشبانه 0یا  9 
 2/322 3/11 20/0 30 )21( روزشبانه 2یا  3 دور از خانواده در هفته یتعداد روزها
 2/132 2/22 80/6 20 )22یا بیشتر ( روزشبانه 2 
     )8دهی (عدم پاسخ 
 
 
 ریبا غ یشانس  اشتن حابطد جنس 5   بر اساس جد
 ویاز همسر  ح افرا  ممر    حانندگان با  ضع
. بو متوسط نسبو بد گر   مرجعشان همتر  یلقوق
از همسر  ریبا غ یشانس  اشتن حابطد جنس نیهمچن
  ح از خاند  شتریب ایشب  3 یهد برا ی ح حانندگان
   شب از خانوا 3از  ترهد هم ییهاآننسبو بد  بو ند
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 و عوامل مرتبط با آن کیدموگراف یهادر گروه شیوع رابطه جنسی با غیر از همسر :5جدول 
تعداد افرادی که با غیر از  متغیر (تعداد) 
 همسر رابطه جنسی داشتند
از  ریکه با غ یافراد درصد
 داشتند یهمسر رابطه جنس
 eulav-P نسبت شانس خام
  9/22 36/6 86 )229( سال و کمتر 22 
 2/996 9/29 26/2 12 )88سال ( 22بیشتر از  سن
     )2دهی (عدم پاسخ 
  9/22 82/6 00 )80ابتدایی ( 
 2/010 2/62 26/3 23 )02راهنمایی ( لاتیتحص
 2/282 2/02 26/2 86 )099( پلمیدفوقدیپلم با  
     )8دهی (عدم پاسخ 
  9/22 26/2 029 )929متأهل ( 
 2/902 2/22 22/0 29 )93مجرد ( تأهل تیوضع
 2/633 0/69 98/8 1 )99مطلقه یا همسر مرده ( 
     )2دهی (عدم پاسخ 
  9/22 22/6 23 )22خیلی کم ( 
 2/022 2/62 82/2 23 )36کم ( 
 2/922 2/02 62/3 63 )26متوسط ( درآمد تیوضع
 2/929 3/22 21/2 19 )90خوب ( 
     )2دهی (دم پاسخع 
  9/22 22/8 39 )10( روزشبانه 0یا  9 
 2/092 0/11 22/8 86 )61( روزشبانه 2یا  3 دور از خانواده در هفته یتعداد روزها
 2/022 0/92 66/0 22 )86یا بیشتر ( روزشبانه 2 





سدبک  نیحابطدد بد یپژ هش لاضر بدا هددد برحسد
 هنندد مراجعد ح حانندگان  پرخطر ی  حفتاحها یگزند
پدژ هش  نیدانما  گرفدو.  ح ا ر یباح شهر  اندیبد پا
 گاحیافدرا  سد %05/9بدو  لدد    نیدا انگریدب جینتدا
هم مردرد هنندد   %44/9هر ند   لد   یمررد م
 نیاز بد احان  همکد یبو ند.  ح پدژ هش سدوح انیق 
د تحدو حانندد  اتوبدوس از سراسدر هشدوح هد 0142
 یگاحیهدا سداز آن %00/5قراح گرفتند، لد    یبرحس
بدا  ی احیاحتبداش معند دنیهشد گاحیس ریبو ند هد متغ
 ).11حانندگان  اشو ( نیسابقد ترا د  ح ب
هر ندد  انیپژ هش خو  ب ی  همکاحان  ح ط یسوح  
هددا بددد از حانندددگان تحددو مطالعددد آن %14/4هددد 
اح   احقا  دوجد بد آمدا تد اشتند   ب ا دیمخدح اعتموا 
 3لدد    رانید ح هشدوح ا هد نیبر ا یمنتشر شد  مبن
 یریدگمددیتدوان نتیمعتا  هسدتند، مد وی حصد جمع
 رانیدبدد م ین شدهریب دینق  لینمو  هد حانندگان  سا
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امر با  نی) هد ا11آ ح هستند (ا یموا  اعت هنند مررد
بدرحگ  یزنگ خطر یساس بو ن امر ترابرتوجد بد ل
 ح هشدوح بدد  یابدر ز تردا فات جدا   شیافرا یبرا
   یهدد سدوح یگدریمطالعد   ی.  ح طدیآیلساب م
هد لدد    دندیحس مدینت نیا بدهمکاحان انما   ا ند، 
 یشهرنیب یعموم دینق  لیاز هل حانندگان  سا %41/1
از  یکدیبدد  ونیبدوس   هدامیندیم -اتوبوس ازجم د
 ریدن یدی). مطالعدد فرشد52 اشدتند ( ا یمخدح اعتموا 
 یاز افرا  تحو برحس %55/0بو  هد لد    نیا انگریب
 گاحی  سد انید ق پ،یپ ازجم د اتیسابقد مررد  خان
 یطدد ریدد  همکدداحان ن akasoruK. )02(حا  اشددتند
 ح مدوح   یژاپند یحانندگان تاهس یهد بر ح  یپژ هش
 نیدانما   ا ند بد ا یعر ق -یق ب یماحیب عوامل خطر
 یگاحیافدرا  سد نیداز ا %39هد لدد    دندیحس مدینت
بدا  یمقدد    همکداحان پژ هشدی). انرداح52بو ند (
ها بدا   احتباش آن گاحیس ررد  م ا یاعت وعیعنوان ش
نفدر  0301 ی ح شهر زاهدان بر ح  یخون یپاحامترها
 جیانمدا   ا ندد. نتدا یالم  دنی  ب یاز حانندگان  اخ 
 گاحیاز افرا  ح زاندد سد %51/0بو  هد  نیا انگریها بآن
 ی ح پژ هش ری  همکاحان ن irassA). 02( دندیهشیم
 اننددگانمخددح  ح حاسدتفا   از مدوا   ح مدوح  نقدش
هر ند هدد  انیب گوندنیا ،ی ح ترا فات حانندگ یرانیا
هد سدابقد  یحانندگان انیمخدح  ح ممررد موا  وعیش
   yaR). 92باشدد (یمد %65از  شیترا د  احندد بد
 ح حانندگان خدو ح   اتیمررد  خان وعیهمکاحان ش
هر ند.  انیب %10/4هند حا  ivagaleB ح  wahskciR
هننددگان  ح از شدرهو %45/0هدا پژ هش آن ی ح ط
 ح  %00/9   یمخددح بدر سدتمتموح  خطدرات مدوا 
 .)63 اشتند ( یموح  سرطان آگاه
هدد  یپدژ هش لاضدر افدرا  یهداافتددیبر طبد      
 هد  یرا دو بد افدند نسبدوب  اشتد حآمد خ وی ضع
 یگاحیهدم  اشدتند، شدانس سد ی ی حآمد خ وی ضع
بدو .  ح مدوح  تعددا   شدتریب ی احیمعند طوحبدشدن 
 یشدتریب یهداهدد ح ز ی  ح از خاند، افدرا  یح زها
همتدر بدو . شددن  یگاحی  ح از خاند بو ند، شانس س
مقد    همکاحان انما  یهد توسط انراح یا ح مطالعد
 طوحبدد دنیهشد گاحیبدو  هدد سد نیا انگریب جیشد نتا
  ندوع  Bهدتس  نامددیگواه  اشتنبا سن،  یمعنا اح
 گاحیشانس سد نیاحتباش  اشو. همچن یخو ح  تاهس
امدا  ح افدرا   ؛افوییم شیافرا ،سن شیبا افرا دنیهش
 ). 02سا  هاهش  اشو ( 65 یبات نیسن
از افرا  تحدو  %44/9پژ هش  نیا یهاافتدیبر طب    
 ح  انیدهد شدانس مردرد ق  دندیهشیم انیمطالعد ق 
 ینسبو بد افدرا  ،بو ند پ می فوق ای پ میهد   یافرا 
 شتریب ی احیمعن طوحبد اشتند،  ییابتدا تتیهد تحر
فدوت  همسرشان ایهد از همسر جدا شد   یبو . افرا 
 یانیدنسدبو شدانس ق  ی احیمعن طوحبد ریشد  بو  ن
 یهل بو ند. افدرا أبو  هد مت یاز افرا  شتریشدنشان ب
لقوق هم، متوسط   خوب  اشتند نسبو  ویهد  ضع
 یانیدهدم، شدانس ق  ی یخ یلقوق ویبد افرا  با  ضع
  ح از  یبو     ح مدوح  ح زهدا شتریب احیشدنشان بس
 یانیدشدانس ق  ،شدتریب اید ح زشدباند 5خاند  ح گر   
بو  هدد  یهمتر از افرا  ی احیمعن صوحتبدشدنشان 
از خاندد   ح بو ندد.  ح حابطدد بدا  یهمتدر رانیدبدد م
   ی یتحرد ویمخددح بدا بهبدو   ضدعمررد مدوا 
مخدح هاهش   بدا  حآمد شانس مررد موا  وی ضع
  ح از خاندد شدانس مردرد  یتعدا  ح زهدا شیافرا
 .یافو شیمخدح افراموا 
د از د حص 50/1پژ هش لد    نیا یهاافتدیبنابر     
 نیهمسر  اشتند هد ا ریافرا  تحو پژ هش حابطد با غ
هد ممر  هستند همتر از  یاسو افرا  نیا انگریب جینتا
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 حآمدد متوسدط  ویهدد از  ضدع ی اشتند    ح افدرا 
 حآمدد  ویبد افدرا  بدا  ضدع نسبوبو ند،  برخوح اح
نامشر ع همتر  یحابطد جنس یهم شانس برقراح ی یخ
هدد  یافدرا  رید  ح از خاند ن یبو     ح موح  ح زها
شدانس  شدتری  ح از خاندد بو ندد، ب یشتریب یهاح ز
  همکداحان  یحابطد نامشر ع حا  اشتند. سوح یبرقراح
 گانحانندد نیهر ند هد از بد انیپژ هش خو  ب ی ح ط
 نیدشان هد از سراسر هشوح  ح ایاتوبوس تحو برحس
 یها حابطد جنسداز آن %92/4پژ هش شرهو  اشتند، 
هددد  یپژ هشدد ی).  ح طدد11نامشددر ع  اشددتند (
 یحاننددگان هندد یبدر ح   همکداحان  idevrutahC
از  %54بدو  هدد لدد    نیدا انگریب جیانما   ا ند نتا
)    ح 13شدتند ( ا یجنسد کیشدر 5از  شیافدرا  بد
 ی  همکداحان بدر ح  redienhcSهدد  یگریمطالعد  
انما   ا ند، مشخص شدد هدد  یهند ونیحانندگان هام
مدا  گاشدتد  0 ی ح ط ونیاز حانندگان هام %43لد   
 ).23نامشر ع  اشتند ( یحابطد جنس
 یسبک زنددگ ریمتغ نیپژ هش ب یهاافتدیبر طب      
دح احتبدداش مخد  مردرد م دوا  گاحیب دا مردرد سد
افدرا   یمقدداح بدرا نید جدو   اشدو. ا ی احیمعند
 ازبدو    تفدا ت  یگاحیس ریهمتر از افرا  غ یگاحیس
مخددح هد موا  یمعنا اح بو .  ح موح  افرا  یآماح نظر
 ح  یزنددگ سدبکنمر   نیانگیم ریهر ند نیمررد م
هدد  یبو ند نسدبو بدد افدرا  هنند مرردهد  یافرا 
 نظدر ازاخدتتد  نیهمتر بو    ا ،نبو ند هنند مررد
  ح  یتعدا  ح زها ری اح بو .  ح موح  متغیمعن یآماح
از خاندد  یتدریهد بد مدت طوتن یافرا   ریاز خاند ن
برخدوح اح  یترنییپا ی  ح بو ند، از نمر  سبک زندگ
هد بدر  یپژ هش ی ح ط ری  همکاحان ن انی. گرج ندبو
پر اخدو  مددیراهدر ببد م هنند مراجعدحانندگان  یح 
 انیدخساحت خو ح   ح شهر همددان انمدا   ا ندد، ب
تواندد  ح  قدوع یخطرناک مد یهر ند هد سبک زندگ
 یباشدد. سدبک زنددگیثر مؤم احیبس یلوا ث حانندگ
 یهداویدفعال یعندیلفدد ؤم 4 یها  احاآن موح مطالعد
 نی حک از قددوان ،یمعمددو  ح زانددد، سددبک حانندددگ
 یاسدترس بدو . سدبک زنددگ   ی  حاننددگ ییحاهنما
سدبک  یهدد نمدر  ه د یخطرناک شدامل تمدا  افدرا 
 .)2شد (یهمتر بو ، م 05ها از نمر  آن یزندگ
ندگان دحان یکاحان بر ح دنژا    همهد زاحع یاطالعددم
 عبداس ح بنددح یشدهرنیب یهداها   اتوبدوسونیهام
 نیبد ی احبو  هد احتباش معندی نیا انگریانما   ا ند ب
افرا   ح خرو  ی  بات بو ن آگاه تتی  تحرسط
هدای عدر ق هر ندر  جدو  عوامل خطرآفرین بیماحی
 ح موح  عوامل  یآگاه رانیسن   م نی اح . همچنین ب
حا  ی احیاحتبداش معند ریدن یعر قد -یخطرسداز ق بد
ترتیدب هدد بدا افدرایش سدط  بدددین .گراحش هر ند
  63تدا  62ندین  ح گددر   سددنی تحردیتت   همچ
، آگددداهی حاننددددگان  ح خدددرو عوامدددل سددا 
معنددی طوحبددهای عدر ق هر ندر خطرآفرین بیماحی
  همکداحان  ح اصدل  ی). عباسد33 احی بیدشتر بو  (
 ی احا یحانندگان جوان تهران یهد بر ح  یپژ هش یط
 نی اح حا بدیاحتبداش معند ،سابقد ترا د انما   ا ندد
). مطالعدد 9( افتنددی  سدابقد تردا د  یسبک زنددگ
 تت،یتحرد ،یسدبک زنددگ نیاحتبداش بد رین یگری 
 مدنیا ریدغ یبدا حفتاحهدا ویمد، جدنس   شخردآ ح
 ).43گراحش هر   اسو ( یحانندگ
بدر  دیدپدژ هش لاضدر تک یهاویاز جم د محد    
 ی هحانندگان بو  هد التما  هم گراحش یخو  اظهاح
هدم  یهدا همکداحویمحدد   گدری جو   اح    از  
 خردو بدهدا پرسشدنامد لیدتکم ندیان  ح زمحانندگ
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تنیهجگیری 
 دش دب دجوت ابیعو ادهحاتفحی    ناگددنناح ح  ردطخرپ
تأثیر گددنز کبدس رب نآی نآددمانرب  ادمنا ،ادهادهی 
د خادمای حص  وحن شزومآ(ی  گدنز کبسی ب  دینا 
گددنز کبدس تاردضمی پ ودهج )طد غیگدشیری  زا
 دررمناخ   اوم عاونای تخا ح   یحا ادس  نتدشا یل 
پیدگشیری مدت ح  بساندساماهی سنجی   مآدشزو 
حدص  وحنی  نآ زا   افتدساگود ج ودهج ادهیری  زا
ب  اقتنایحامیاهی مآیشری میادش شدقن ددناوتینای  ح 
گددنز کبس  وبهبی ادهحاتفح شهاده  ی  ح  ردطخرپ
نآپ .دشاب دتشا  اهی اهنش میگود ج وهج  وشیری  زا
اهحاتفحی ترت ناگدنناح ح  رطخرپیبی  دده  ودش  ادختا
این فح عاونا رظن زا  ارفااهحاتی  رطخرپ حودم دسحربی 
دجی ق   ی  رط زای   پیس گب حارق حوهاحیددنر   دیا 
تلی ارجیمی اربی وهرشادهیی ناگددنناح زا ددهی  ادب
اهحاتفحی م   افتسا رطخرپی  ودش دتفرگ رظن ح  ،دننه
نچمه  ین ترتیبی تددم ددب ناگددنناح ده  وش  اختا
 ردتمهی  شهاده ح  مده دده دندشاب   اونادخ زا ح  
حاتفحاهی گدنز کبس  وبهب ح  مه رطخرپی ناگددنناح 
وسا رثؤم. 
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Background: Drivers are more exposed to unhealthy lifestyle due to their working 
conditions. Therefore, the present study was aimed to investigate the relation between 
lifestyle and high-risk behaviors in drivers visiting the Cargo Terminal of Yazd. 
 
Methods: This cross-sectional study was carried out in 2017 in the Cargo Terminal of Yazd. 
Convenience sampling was performed. Data were collected using two questionnaires, a 
lifestyle and a researcher-made high-risk behaviors questionnaire. Data were analyzed by 
independent t-test, one-way ANOVA and Logistic Regression using SPSS version 22. 
 
Results: The results indicated that 59.3% were smokers, 44.9% hookah users, 24% drug 
users, and 65.3% had relation with someone other than. There was a significant correlation 
between lifestyle and smoking and also drug use. Income and the number of days away from 
family showed a significant relation with all the high-risk behaviors. Marital status had a 
significant relation with hookah use and the relation with their wife. Also, education had a 
significant relation with hookah use and drug use. 
 
Conclusion: Conducting intervention programs to prevent the use of various tobacco 
products and also the use of appropriate preventive measures to prevent the transmission of 
sexually transmitted diseases can play an important role in improving lifestyle and reducing 
high-risk behaviors in drivers. 
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